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pañol:	La sociología del cuerpo	(Buenos	Aires,	Nueva	Visión),	Antropología del cuerpo y modernidad	
(Buenos	Aires,	Nueva	Visión),	Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones	(Buenos	Aires,	
Nueva	Visión),	El silencio	(Madrid,	Sequitur),	Antropologia del dolor	(Madrid,	Seix	Barral),	El sabor 
del mundo. Una antropología de los sentidos	(Buenos	Aires,	Nueva	Visión).
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tad	de	velocidad	 sin	 tener	que	 rendir	 	 cuenta	y,	a	 través	de	este	 imaginario	
masculino,	romper	la	virginidad	de	un	paisaje	dejando	un	rastro	de	sí	sobre	la	
nieve.	Esto	afirma		un	practicante:	«Si	se	quitan	todos	los	riesgos,	esto	no	me	
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1988,	Gérard	Fusil	 lanza	 la	 idea	del	Raid	Gaulois,	 asociando	 la	 «aventura»	a	
varias	 actividades	 físicas.	 Se	 trataba	de	una	 carrera	 en	 equipos	de	5	personas	
con	la	obligación	de	la	presencia	de	una	mujer.	Hoy	los	raids	se	multiplican,	
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4	Respecto	 a	 la	 sociabilidad	de	 esas	 actividades	 	 ver	 por	 ejemplo	Arnould	 et	 al.	 (1999),	
Holyfield	(1999).
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de	 las	ciencias	naturales	aplicadas,	 la	mayoría	de	 las	veces	como	ingeniero	en	
electrónica	o	en	la	industria	aeroespacial...	Viene	de	un	medio	estable,	goza	de	
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proporcionan	 un	 sentimiento	 de	 júbilo	 que	 sobreestima	 la	 proximidad	 del	
peligro.	El	 stress	 seeking7	 reenvía	 a	una	búsqueda	de	 emociones	 fuertes,	de	
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Boivin	explica	 su	preferencia	por	el	 esquí	extremo	porque	“en	ciertas	 curvas,	
hay	un	momento	donde	te	podés	sostener	solamente	por	 la	clavada	del	palo,	
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8	N	del	T:	Wilderness	 (en	 inglés	 en	 el	original)	 significa	páramo,	 estepa.	La	palabra	Wil-
derness	intenta	reflejar	el	concepto	de	naturaleza	en	estado	puro	o	salvaje,	sin	modificación	por	la	
intervención	humana.
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9	N	del	T:	Wilderness	 (en	 inglés	en	el	original)	 significa	páramo,	estepa.	La	palabra	Wil-
derness	intenta	reflejar	el	concepto	de	naturaleza	en	estado	puro	o	salvaje,	sin	modificación	por	la	
intervención	humana.
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